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Tämä opinnäytetyö on tehty Pohjoismainen Solumuovi Oy:lle, joka on suo-
men johtava solumuovin valmistaja. Työ kohdistuu solupolypropeenin eli 
EPP:n tutki-miseen. Työssä selvitetään, mihin sitä käytetään ja millaisia omi-
naisuuksia se sisältää. Toimeksiantajan toiveena oli saada kompakti tieto-
paketti EPP:stä, sillä se on lyhyen historiansa takia vielä monelle asiakkaalle 
tuntematon materiaali.
Toimeksiantaja
Pohjoismainen Solumuovi Oy on suomen johtava solumuovin valmistaja, 
jossa työskentelee noin 38 henkilöä (Kuva 1). Se perustettiin vuonna 2001 
ja toimii Muurlassa, lähellä Saloa. (Henkilökohtainen tiedonanto 11.1.2016.) 
Yritys pystyy valmistamaan tuotteita monista eri raaka-aineista monipuoli-
sen ja modernin konekantansa ansiosta. Tuotteet ovat enimmäkseen pak-
kausmateriaaleja, mutta vakiotuotteita ovat esimerkiksi erilaiset kalalaatikot 
ja termolaatikot. (Pohjoismai-nen Solumuovi Oy 2016a ja 2016b.) Poh-
joismainen Solumuovi Oy:n arvoihin kuuluvat asiantuntemus, avoimuus, 
yhteistyö ja luotettavuus, jotka yhdessä luovat laadukkaan lopputuloksen 
(Henkilökohtainen tiedonanto 19.22016).
Pohjoismainen Solumuovi Oy valmistaa myös muita solumuoveja, kuten so-
lupolystyreeniä (EPS) ja solupolyeteeniä (EPE). EPP: n kasvaneen kysynnän 
vuoksi yritys on joutunut keskittymään yhä enemmän sen valmistamiseen. 
Koska tarkoitukseni oli tehdä oppaan omainen opinnäytetyö, pyrin pitä-
mään tiedon ja tekstin kattavana, mutta tiiviinä.
Olen jakanut opinnäytetyössäni osiot kahteen osaan. Ensimmäisessä osas-
sa käyn läpi tutkimustani tutkimuskysymyksistä tutkimusmenetelmiin. Tutki-
musosuudessa käy myös ilmi miten olen tutkimustani jäsentänyt ajallisesti ja 
miten lopulliseen tuotokseen ollaan päädytty.
Toinen osion on taas itse opas. Päätin tehdä erillisen pääotsikon oppaalle, 
josta voidaan käytännössä ottaa kaikki tarpeellinen tieto ja tutkimustulokset 
erilliseksi, konkreettiseksi oppaaksi.
Kuva 1: Pohjoismainen Solumuovi Oy:n tehdas Muurlassa (Pohjoismainen 
Solumuovi Oy 2016b).
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2. Opinnäytetyön tavoitteet ja 
tutkimuskysymykset
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Kuvio 1: Viitekehys
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Kuvio 2: Prosessikaavio

2.5. Menetelmät
2.5.1. Omat kokeet
Tein koulun kurssilla äitiyspakkauksen EPP:stä 
(Kuvat 2 ja 3). Kurssi tehtiin yhteistyössä Pohjois-
mainen Solumuovi oy:n kanssa. Kurssilla pääsin 
itse suunnittelemaan ja kokeilemaan materiaalin 
ominaisuuksia käytännössä.
Solupolypropeenia on mahdollista työstää monel-
la tavalla ja se on hyvin helppoa. Omilla kokeilla-
ni muun muassa sahasin, jyrsin ja hioin EPP-kap-
paleita. Kokeilin myös, miten hyvin EPP-palaset 
liimautuvat toisiinsa kontaktiliimalla.
Jyrsintä oli todella helppoa. Koska solupolyp-
ropeeni on suurimmaksi osaksi vain ilmaa, oli sen 
työstäminen todella nopeaa (Kuva 4). Jyrsimen 
ajonopeudet olivat mahdollista moninkertaistaa 
esimerkiksi puuhun verrattuna. Jyrsittäessä en-
simmäistä uraa solupolyuretaaniin, materiaali 
sulaa hieman jättäen röpelöisen pinnan riippuen 
terän ajosuunnasta. Toisella ajokierroksella teräl-
lä on vä-hemmän jyrsittävää pinta-alaa, jolloin 
ei röpelöistä pintaa enää jää ja samalla vanha 
sulanut kohta jyrsiytyy pois.
Käytin hiomiseen hiontalaikkaa karkealla hiek-
kapaperilla, ja pinnanlaadusta tuli hyvin siisti 
ja mattamainen. Solumainen pintakuvio katosi 
hionnan yhteydessä. Hionnan tarkoituksena oli 
poistaa jyrsimen jättämät pienet epätasaisuudet, 
jotka olivat jääneet liian suuren porrastuksen ta-
kia pintaan.
Kontaktiliima oli riittävä konsepti-tuotteiden osien 
kasaamiseen (Kuva 5), mutta se on kuitenkin liian 
heikkoa pitämään palasia kasassa, jos objektiin 
kohdistui liikaa rasitusta.
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2.5.2. Benchmarking
Benchmarkkaus eli vertailuanalyysi oli paras kei-
no saada selville, millaisia tuotteita markkinoilla, 
jotka on EPP:stä. Kiertelin erilaisia kauppoja läpi 
ja huomioin myös nekin kohteet, joissa voisi käyt-
tää EPP:tä materiaalina tai ainakin osana tuo-
tetta. Nämä kyseiset tuotteet olivat lähes kaikki 
valmistettu EPS:stä. Benchmarkkauksessa hyviä 
puolia on, että pääsee käsittelemään ja kokeile-
maan tuotteita. Benchmarkkauksella löysin myös 
tuotteita, joihin oli integroitu saranoita ja suljino-
sia, kuten lukkoja ja kahvoja.
2.5.3. Dokumentaarinen aineisto
Dokumentaarinen aineistoni perustuu pääosin 
toimeksiantajaltani saatuihin aineistoihin. Käytin 
apuna myös diaesityksiä apunani, joita kokouk-
sissa kävimme läpi. Muovia käsittelevissä kirjoissa 
ei ollut juurikaan mainintoja solupolypropeenis-
ta, mutta itse polypropeenista sitäkin enemmän. 
Tästä johtuen etsin paljon tietoa internetin välityk-
sellä eri EPP-valmistajien kotisivuilta.
2.5.4. Haastattelut
Tiiviin yhteistyön toimeksiantajani kanssa mah-
dollisti päästä haastattelemaan monia alan ih-
misiä ja myös heitä, jotka ovat esimerkiksi muo-
tin valmistajia ja jälkityöstäjiä. Eniten hyötyä oli 
Pohjoismainen Solumuovi oy:n asiantuntijoiden 
haastatteluista.
2.5.5. Yritysvierailut
Pääsin näkemään EPP:n valmistusta Pohjoismai-
nen solumuovi oy:n omalla tehtaalla, mutta he 
veivät minut myös muihin yrityksiin katsomaan 
esimerkiksi kuumalankaleikkausta. Työn tavoit-
teen kannalta oli hyvä nähdä myös niitä yrityksiä, 
jotka eivät valmista EPP:tä, mutta ovat kuitenkin 
olennainen osa koko prosessia.
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Solumuovi tarkoittaa laajennettua muovia, jolla on nimensä mukaisesti so-
lumainen rakenne. Solumainen rakenne saadaan aikaan pentaanikaasul-
la, joka toimii ponnekaasuna raaka-aineeseen lisättynä. (Kurri ym. 1999, 
121.) Solumuoviraaka-aineita on monenlaisia. Pohjoismainen Solumuovi 
Oy valmistaa solumuovituotteita solupolystyreenistä (EPS), solupolypropee-
nista (EPP)(Kuva 6) ja solupolyeteenistä (EPE) eri käyttötarkoituksien ja asi-
akkaan toiveiden mukaan. (Pohjoismainen Solumuovi Oy 2015.)
3.1. Solupolypropeeni eli EPP
EPP-kirjainyhdistelmä koostuu sanoista expanded polypropylene, joka 
tarkoittaa suomeksi laajennettua polypropeenia. Itse PP eli polypropeeni, 
josta EPP valmistetaan, kuuluu osakiteisiin valtamuoveihin (Kuvio 3). Siitä 
valmistetaan muun muassa kuituja, kalvoja, ruiskuvalettuja pakkauksia, le-
vyjä, putkia ja auton osia (Järvinen 1999, 41). EPP: n kysyntä on kasvanut 
vuosi vuodelta, kun taas esimerkiksi EPS: n kysyntä on vähentynyt (Henki-
lökohtainen tiedonanto 19.2.2016).
Kuva 6: EPP-rakeita (Paul Müller 2016).
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Kuvio 3: Pyramidi-malli erilaisista muoveista (Laakso 2016) (ain-plastics 2016)
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3.2. EPP: n ominaisuuksia
Solupolypropeeni on kasvattanut suosiotaan 
loistavien ominaisuuksiensa ansiosta (Kuvio 4). 
Varsinkin autoteollisuudessa sitä on käytetty jo 
monien vuosien ajan. Se kestää mainiosti jatku-
vaa rasitusta ja muistaa alkuperäisen muotonsa. 
Toisin sanoen se palautuu samanlaiseksi kuin se 
muotista tullessaan oli (Pohjoismainen Solumuovi 
Oy 2016c).
Kuten kuviossa neljä nähdään (Kuvio 4), ominai-
suudet ovat jaettu neljääntoista osaan ja suori-
tuskyky neljään eri vyöhykkeeseen. Tässä tapauk-
sessa numero nolla tarkoittaa todella heikkoa ja 
numero neljä erinomaista suorituskykyä. Esimer-
kiksi, jos verrataan EPP:n ja EPS:n kemikaalien 
kestävyyttä, EPP saa arvosanaksi numeron neljä 
eli erinomainen, kun taas EPS numeron kaksi eli 
kohtalainen.
Kuvio 4: EPP:n ja EPS:n vertailua (Laakso 2016) (Henkilökohtainen tiedonanto. 19.2.2016)
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3.2.1. Eristävyys
Solupolypropeenia voidaan käyttää eristysmate-
riaalina moneen eri käyttötarkoitukseen. Tyypilli-
siä käyttökohteita ovat erilaiset termolaukut, jotka 
kuuluvat pohjoismainen solumuovi Oy:n vakio-
tuotteisiin. EPP eristää hyvin lämpöä ja kylmyyt-
tä, jolloin lämpimät tuotteet pysyvät lämpiminä ja 
kylmät tuotteet kylminä (Pohjoismainen Solumuo-
vi Oy 2016c). Solupolypropeeni toimii myös hyvin 
äänieristeenä.
3.2.2. Keveys
Solupolypropeeni on hyvin kevyttä materiaalia. 
Paino tietysti vaihtelee tuotteen koon ja halutun 
tiheyden mukaan. Keskimäärin solupolypropee-
nituotteesta 90 % on ilmaa. Varsinkin autoteolli-
suus käyttää tätä EPP: n ominaisuutta hyväkseen 
keventääkseen autojen painoa, joka puolestaan 
vähentää autojen polttoaineenkulutusta. (EPP-fo-
rum 2016.)
3.2.3. Iskunkestävyys
Iskunkestävyys ja rasituksensietokyky tekevät 
EPP: stä loistavan pakkausmateriaalin. Varsinkin 
raskaitten tuotteiden kuljetuksessa se toimii erin-
omaisesti, sillä se absorboi hyvin iskuja. Monien 
käyttökertojenkin jälkeen EPP muistaa muotonsa 
eli se palautuu ns. ”normaaliin” muotoonsa. (Poh-
joismainen Solumuovi Oy 2016.)
3.2.4. Kemikaalien sieto
EPP sietää monia erilaisia kemikaaleja. Seitse-
män päivän kokeilujaksossa, huoneenlämmössä, 
monilla kemikaaleilla ei ollut vaikutusta solupo-
lypropeeniin ja vain osat kemikaaleista tuottivat 
siihen pientä turvotusta. EPP kesti hyvin esimer-
kiksi etyylialkoholia, etyyliasetaania, ammonium-
liuosta, 10 % rikkihappoa, 10% typpihappoa, 10 
% suolahappoa ja 10% natriumhydroksidia. Vain 
bensiini, kaasuöljy, mineraaliöljy, tolueeni ja ase-
toni aiheuttivat pientä turvotusta solupolypropee-
nissa. (British Plastics Federation 2016.)
3.2.5. Dissipatiivisuus
Solupolypropeeni on dissipatiivistä materiaalia. 
Materiaalin dissipatiivisuus suojaa staattisilta säh-
köpurkauksilta. Tätä ominaisuutta käytetään esi-
merkiksi elektroniikkateollisuudessa, kun herkät 
tekniset laitteet tarvitsevat suojaa. Siksi EPP toimii 
niihin oivana pakkausmateriaalina. (Pohjoismai-
nen Solumuovi Oy 2016.)
3.2.6. Kelluvuus
Ilmavuutensa ansiosta EPP soveltuu hyvin esi-
merkiksi meriteollisuuden tuotteisiin. Solupolyp-
ropeenituotteen pintaan on mahdollista tehdä 
vedenpitävä pintakerros muotissa tapahtuvassa 
höyrytysvaiheessa. Tällöin EPP ei pääse vetty-
mään. (Pohjoismainen Solumuovi Oy 2016.)
3.2.7. Palo-ominaisuudet
Solupolypropeenilla on ollut hankaluuksia täyt-
tää palostandardeja ilmavuutensa vuoksi. On 
kuitenkin keksitty palosuojattuja EPP-tuotteita, 
jotka hidastavat palamista, eivätkä tuota myr-
kyllistä savua. Muutamat yritykset tarjoavat 
näitä paloa hidastavia solumuovimateriaaleja, 
jotka ovat täyttäneet tapauskohtaisia paloturvalli-
suus-standardeja. (Henkilökohtainen tiedonanto. 
5.2.2016.)
3.2.8. Ympäristö ja ekologisuus
Solupolypropeeni on täysin kierrätettävä ja myr-
kytön materiaali eli siitä ei ole haittaa ympäristöl-
le. EPP-tuotteet voidaan rouhia pieneksi puruksi 
ja pistää uusiokäyttöön esimerkiksi pakkausten ja 
eristelevyjen tekoon. (Pohjoismainen Solumuovi 
Oy 2016.) Solupolypropeenin vois myös polttaa. 
Se palaa korkealla lämpöarvolla, joten siitä ei 
lähde palamisen myötä mitään myrkyllisiä kaasu-
ja. (EPP-forum 2016.)
Varsinkin autoteollisuudessa solupolypropeeni on 
erittäin ympäristöystävällinen materiaali sen ke-
veyden ansiosta. Kun raskaat materiaalit korva-
taan EPP:llä, saadaan autoista kevyempiä, jolloin 
ne kuluttavat huomattavasti vähemmän polttoai-
netta. Näin päästötkin vähenevät.
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3.3. Valmistus
Solumuovien valmistus toimii kaikki hieman eri 
tavalla. Seuraavaksi käydään läpi EPP:n tuotan-
toprosessin eri vaiheet. Pohjoismaisen Solumuovi 
Oy:n tehtaan ilmakuvassa (Kuva 7) näkyy tuotan-
tolaitoksen eri tilat.
3.3.1. Raaka-aineen hankinta
Toisin kuin EPS, EPP-raaka-aine tilataan sen toi-
mittajalta valmiiksi esipaisutettuna. Sitä voidaan 
käyttää siis suoraan tuotannossa. Jos tuotteista 
halutaan kevyempiä, on mahdollista impregnoi-
da raaka-ainetta, jolloin sen omatiheys saadaan 
alhaisemmaksi. Raaka-ainetta voidaan tilata sä-
keissä tai bulkeissa. (Henkilökohtainen tiedonan-
to. 19.2.2016.)
Kuva 7: Tuotantolaitoksen tilat. ( Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
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3.3.2. Impregnointi
Tämän asian yhteydessä impregnointi tarkoittaa 
EPP:n paineistusta. Paineistus tapahtuu lämmitet-
tävissä prosessitankeissa (Kuva 8), joissa paine on 
n. 3,0−4,0 baaria. Helmen sisäinen paine saa-
daan n. 0,7–0,9 baariin ja se voidaan tarvittaessa 
mitata. Lämpötila lämmitettävän prosessitankin 
sisällä on n. 40 celsiusta. EPP-helmien sisälle saa-
tu ylipaine toimii ponnevoimana höyrytyksen ai-
kana tuotantokoneessa. Paineistetut helmet ovat 
valmiita käytettäväksi ja syötettäväksi muottiin 
6-8 tunnin paineistuksen jälkeen. (Henkilökohtai-
nen tiedonanto. 19.2.2016.)
3.3.3. Muotti
Asiakkaan kanssa suunnitellulle solumuovituot-
teelle suunnitellaan muotti sen valmistajan kanssa 
yhteistyössä. Muotit valmistetaan CNC-koneilla ja 
myös osittain käsityönä. Suunnittelussa käytetään 
3D-mallinnusohjelmia. Muottia suunnitellessa 
käytetään hyväksi tulevan tuotteen 3D-mallinnus-
ta, jonka ympärille muotti suunnitellaan.
Muotti koostuu kahdesta osasta, uros ja naaras 
osista, jotka yhdessä muodostavat tulevan tuot-
teen muodot. Muotit tulee olla todella laadukkai-
ta, sillä muotin laatu heijastuu suoraan tulevan 
tuotantosarjan laatuun.
3.3.4. Tuotantokoneessa tapahtuva prosessi
EPP-helmistä lopulliseen tuotteeseen kuuluu kuu-
si eri vaihetta, jotka tapahtuvat tuotantokoneen 
sisällä (Kuva 9). Ne ovat täyttö, höyrytys ristiin, 
autoklaavi höyrytys, jäähdytys, stabilisointi ja ir-
rotus. (Henkilökohtainen tiedonanto. 19.2.2016.)
Kuva 8: Prosessitankkeja ( Henkilökohtainen tiedo-
nanto. 19.2.2016).
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Kuva 9: Tuotantokoneita (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016).
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3.3.5. Muotin täyttö
Raaka-aine tuodaan muottiin paineilman avulla 
raaka-ainepistooleilla (Kuvio 3) n.1,6–2,1 baaril-
la. Täyttö kestää 5−15 sekuntia, muotin koosta 
riippuen. Täyttöpistoolit sijoitetaan muottiin niin, 
että se täyttyy tasaisesti ja nopeasti. (Henkilökoh-
tainen tiedonanto. 19.2.2016.
Kuvio 5: Muotin täyttö (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
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3.3.6. Höyrytys ristiin
Ensimmäisen höyrytyksen tarkoituksena on pois-
taa ilma EPP-helmien välistä. Höyry on n. 130 
asteista ja sitä höyrytetään muotin läpi olevista 
pienistä rei’istä ristiin. Tämän vaiheen kesto on 
noin 2−5 sekuntia. Kuviossa (kuvio 4) nähdään 
kuinka höyry tulee niin sanottuihin höyrykammioi-
hin ja menee sen jälkeen muotin läpi höyrysuut-
timien kautta. (Henkilökohtainen tiedonanto. 
19.2.2016.) 
Kuvio 5: Muotin täyttö (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
Kuvio 6: Höyrytys ristiin (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
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3.3.7. Autoklaavihöyrytys
Tässä höyrytysvaiheessa (Kuvio 5) tuotteelle saa-
daan hyvä pinnanlaatu, kun helmet sintraantuvat 
yhteen. Höyryä tuodaan 2,7–3,3 baarin paineella 
ja se on n 140 - 150 asteista. Höyrytys kestää 
noin 8–20 sekuntia (Henkilökohtainen tiedonan-
to. 19.2.2016).
Kuvio 7: Autoklaavihöyrytys (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
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3.3.8. Jäähdytys
Kuviossa (Kuvio 6) nähdään, kuinka muotin sei-
nämille suihkutetaan vettä, jotta se jäähtyisi. Vettä 
suihkutetaan n. 12 sekuntia. Jos muottia ei jääh-
dytetä tarpeeksi on mahdollista, että tuotteessa 
ilmenee mittaheittoja, Toisaalta liiallinen jäähdy-
tys ei ole energiatehokasta. (Henkilökohtainen 
tiedonanto. 2016.)
Kuvio 7: Autoklaavihöyrytys (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016) Kuvio 8: Jäähdytys (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
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3.3.9. Stabilisointi
Stabilisoinnissa annetaan muotin ja tuotteen vie-
lä jäähtyä (ilman vettä) n. 40 se-kuntia. Samalla 
helmien sisäistä painetta alennetaan alipaineen 
avulla (Kuvio 7). (Henkilökohtainen tiedonanto. 
19.2.2016)
Kuvio 9: Stabilisointi (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
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3.3.10. Irrotus
Viimeisessä vaiheessa tuote saadaan ulos muo-
tista käyttäen paineilmaa ja tuotantokoneen ulos-
työntäjien avulla (Kuvio 8) (Henkilökohtainen tie-
donanto. 19.2.2016).
Kuvio 10: Irrotus (Henkilökohtainen tiedonanto 19.2.2016)
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3.3.11. Laadunvalvonta
Laadunvalvonnassa tarkastetaan jokaisen tunnin 
välein valmistettavien tuotteiden laatu. Koekap-
paleesta mitataan sen märkäpaino ja katsotaan 
silmämääräisesti onko tuote sellainen, kun sen 
pitäisi olla. Tuotteista on mahdollisuus myös mita-
ta tarkat päämitat. (Henkilökohtainen tiedonanto. 
19.2.2016.)
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3.4. Työstömahdollisuudet
Solupolypropeenia on mahdollista työstää erilai-
silla keinoilla. Kuten esimerkiksi kuumalankaleik-
kaamalla ja laseroinnilla.
Kuumalankaleikkaus
Pääsin tutustumaan Sulotek oy-nimisen 
yrityksen toimintaan, jossa siis pääsään-
töisesti kuumalankaleikataan EPS-tuottei-
ta. EPP:tä on mahdollista työstää myös 
samalla menetelmällä. Heidän kuuma-
lankaleikkauskoneella saadaan jopa mil-
lin tarkkaa jälkeä (Kuva 10). Lankapak-
suuksia oli kaksi. 
Laserointi
EPP:n pintaan on mahdollista tehdä erilai-
sia stuktuureja laserilla. Laserilla kaiverre-
taan muotin pintaan haluttu pintakuvio, 
joka painautuu tuotteeseen. Laseroinnin 
avulla tuotteeseen saadaan tyylikäs pinta, 
ja se häivyttää suuttimien jäljet (Kuva 11).
Kuva 10: Kuumalankaleikkausta   
  (Laakso 2016).
Kuva 11: Laserilla tehtyä struktuuria   
  (groupe empreinte 2010).
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3.5. Tuotteet
Lisääntyvän suosionsa ansiosta EPP-tuotteita on 
nykyään yhä enemmän ja enemmän. Se on esi-
merkiksi syrjäyttänyt monissa tuotteissa perintei-
sen solupolystyreenin käytön materiaalina.
Pohjoismainen Solumuovi Oy:n EPP-tuotevalikoi-
maan kuuluu pääasiassa erilaiset pakkaukset, 
kuten kalalaatikot ja muut termolaukut. Myös 
kuormalavat ja pakkaus-suojat kuuluvat EPP-tuo-
tevalikoimaan (Kuva 12).
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EPP on autoteollisuudessa jo tuttu tuote. Sitä käy-
tetään paljon keveytensä ja iskunkestävyytensä 
takia eri puolilla auton koria (Kuva 13), kuten esi-
merkiksi puskureissa, kojelaudassa, ovissa, istui-
missa ja ABC-pilareissa. (Arpro 2016.) 
Kuva 13: EPP-osia autossa (Laakso 2016)(MPE Automotive industry 2016).
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Benchmarkkaamalla löysin monenlaisia eri pak-
kauksia, moneen eri tarkoitukseen. Varsinkin 
ruoan kuljetukseen EPP:tä on hyödynnetty muun 
muassa pizzojen kuljetukseen, jäätelön kuljetuk-
seen ja jopa lentokoneruokien kuljettamiseen. 
Pakkauksista on saatu monikäyttöisempiä niihin 
integroiduilla saranoilla ja lukitusmekanismeilla 
eli ruoat tai muut tuotteet voidaan lukita pakka-
uksen sisään.
Myös hieman eksoottisempiin tuotteisiinkin on 
käytetty EPP:tä. Erilaiset lentävät radio-ohjattavat 
droidit ovat mullistaneet ilmakuvauksen maail-
man, ja EPP on osana myös sitä. Kevyet EPP-kom-
ponentit ovat kevyitä ja antavat propelleille loista-
van suojan törmäystilanteissa (Kuva 14).
Kuva 14: Benchmarkingia EPP tuotteista
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EPP on turvallinen ja lapsiystävällinen materiaa-
li. Sitä on mahdollista tehdä erilaisia leluja sekä 
huonekaluja. Pehmeytensä ja keveytensä ansios-
ta se sopii hyvin erittäin nuorille lapsillekin esi-
merkiksi keinuhevoseksi (Kuva 15).
Kuva 15: Solupolypropeenista valmistettu keinuhevonen (Laakso 2016) 
  (Tuote: Poropu-das, J-M. 2015).
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